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«İstanbul’da XVI. yüzyılda bir 
Fiaman ressamı»
Prof. Dr. Semavi Eyice : 1923'de Kadıköy’ünde doğdu.
1934’de Galatasaray Lisesinden mezun oldu. 1943-1945 yıl­
larında Viyana ve Berlin Üniversitelerinde arkeoloji ders­
lerine devam etti. 1948’de İstanbul Edebiyat Fakültesinde 
Prof. E. Dicz’in yanında lisans yaparak mezun oldu ve 
1950'ye kadar asistan olarak çalıştı. 1955'de Doçent, 1964 - 
de Profesör oldu. Bu arada bir yıl Münih Üniversitesinde 
de çalıştı. Edebiyat Fakültesinde Bizans Sanatı Tarihi Kür­
süsünün Profesörü ve konu ile ilgili kurum ve enstitülerin 
aslî üyesidir.
Konferans :
İstanbul’a gelen ve bu şehrin genel görünüşünü resim 
halinde ebedileştiren Batılı ressamlar arasında Flaman asıl­
lı Pieter Coecke van Aalst (1502-1550)'ın özel bir önemi 
vardır. Bruxelles goblen sanatçıları loncası tarafından, 
Kanunî Sultan Süleyman'ın saltanat yıllarında, 1533’de İs­
tanbul'a gönderilen Pieter Coecke, ileride duvar halısı ha­
linde işlenmek üzere bir takım resim taslakları yapmıştı. 
Bunlar sanatkârın ölümünden sonra, 1533’de bugün son 
derecede nâdir rastlanır bir albüm halinde yayınlandı. Bu 
resimler ilk defa olarak bir Batılı ressam gözü ile, o çağın 
Türk yaşayış, âdet ve giyinişini aksettirdiği gibi, Türk top­
raklarının ve bilhassa İstanbul’un ilk defa olarak gerçeğe 
yakın bir şekilde, o yıllardaki görünüşünü ortaya koyuyor­
du. Halbuki, Pieter Coecke’e gelinceye kadar yapılan re­
simlerde gerçek payını ayırd etmek çok zordur. Konuş­
mada bu Flaman ressamın İstanbul ve Türkler ile ilgili re­
simleri tarih ve topoğrafya bakımından incelenecek, bun­
ların vesika olarak değerleri ortaya konulacaktır.
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